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1 Il s’agit d’un article de base, et rigoureux, fondé sur des sources primaires, traitant de
l’emploi et des questions de main d’œuvre dans l’Iran actuel. La question est située dans
son contexte politique mais surtout démographique et social, et illustrée de nombreux
tableaux et graphiques très informatifs.  L’A.  montre notamment combien le chômage
touche surtout les jeunes, même éduqués et les femmes (24,4% chez les hommes de 20 à
29 ans ayant un niveau d’études supérieures et 45,5% chez les femmes).
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